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Аннотация 
Для любого государства очень важно одним из первых на мировой 
арене создать благоприятные условия для развития инновационных 
направлений в области науки и технологий. 21 декабря 2017 года 
Президентом Республики Беларусь подписан Декрет № 8 «О развитии 
цифровой экономики». Данный документ создает революционные условия в 
Беларуси для развития ИТ-отрасли и дает серьезные конкурентные 
преимущества стране в создании цифровой экономики будущего.  Изданием 
данного Декрета Беларусь сделало шаг к легализации майнинга, 
криптобиржи, блокчейна и криптовалюты. Беларусь становится первой 
страной в мире, внедряющей комплексное регулирование в области 
криптоэкономики.  
Annotation 
It is very important for any state to be one of the first on the world arena to 
create favorable conditions for the development of innovative directions in the 
field of science and technology. On December 21, 2017, the President of the 
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Republic of Belarus signed Decree No. 8 «On the Development of the Digital 
Economy». This document creates revolutionary conditions in Belarus for the 
development of the IT industry and gives serious competitive advantages to the 
country in creating a digital economy of the future. By issuing this Decree, Belarus 
has made a step towards legalizing mining, crypto-exchange, blockage and crypto-
currency. Belarus becomes the first country in the world to implement integrated 
regulation in the field of cryptoeconomics. 
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экономика. 
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Декрет № 8 «О развитии цифровой экономики» [1] подписанный 
Президентом Республики Беларусь 21 декабря 2017 года создал 
революционные условия в Беларуси для развития ИТ-отрасли.  
Новый декрет предусматривает весьма содержательный перечень видов 
деятельности в сфере высоких технологий, а также других благоприятных 
условий, связанный с ИТ-отраслью. Вот некоторые из них: 
 продление до 1 января 2049 г. срока действия специального 
правового режима Парка высоких технологий (ПВТ) с сохранением 
принципа экстерриториальности, дополнительно предоставив резидентам 
этого Парка право на осуществление в установленном порядке; 
 майнинг, деятельность оператора криптоплатформы, оператора 
обмена криптовалют, иная деятельность с использованием токенов не 
признаются банковской деятельностью; 
 создание, обучение нейронных сетей и иных алгоритмов в 
специализированных разделах искусственного интеллекта, реализация 
результатов этой деятельности; 
 разработка, обслуживание, эксплуатация и реализация систем 
беспилотного управления транспортными средствами; 
 фунуционирование биржи криптовалют; 
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 для резидентов Парка высоких технологий снижена ставка 
подоходного налога до 9%, а также платежей в ФСЗН, рассчитываемых от 
средней зарплаты по стране, а не от фактической ПВТ; 
 не требуются получение специального разрешения (лицензии) на 
осуществление деятельности по технической и (или) криптографической 
защите информации либо иных разрешительных документов; 
 устанавливается безвизовый порядок въезда в Беларусь для 
иностранных граждан, нанимаемых на работу резидентами ПВТ, а также для 
учредителей резидентов ПВТ. 
Эксперты по-разному комментируют новшества, связанные с 
Декретом. Рассмотрим более подробно основные положения в отношении 
создания, обмена, хранения и использования криптовалют.  
Юридические лица теперь вправе владеть токенами и с учетом 
особенностей, установленных настоящим Декретом, совершать следующие 
операции: 
 через резидента Парка высоких технологий, осуществляющего 
соответствующий вид деятельности, создавать и размещать собственные 
токены в Республике Беларусь и за рубежом; 
 хранить токены в виртуальных кошельках; 
 через операторов криптоплатформ, операторов обмена криптовалют, 
иных резидентов Парка высоких технологий, осуществляющих 
соответствующий вид деятельности, приобретать, отчуждать токены, 
совершать с ними иные сделки (операции). 
 через резидента Парка высоких технологий, осуществляющего 
соответствующий вид деятельности, создавать и размещать собственные 
токены в Республике Беларусь и за рубежом; 
 осуществлять иную деятельность с использованием токенов в 
порядке, установленном Положением о Парке высоких технологий; 
Оператор криптоплатформы вправе: 
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 открывать счета в банках, небанковских кредитно-финансовых 
организациях в Республике Беларусь и за рубежом для проведения расчетов 
по торгам и осуществляемым им операциям; 
 получать за оказываемые услуги вознаграждение, в том числе 
токенами, устанавливать его размер и порядок взимания с участников торгов 
(клиентов); 
 совершать (организовывать) сделки с резидентами и нерезидентами 
Республики Беларусь, направленные на размещение токенов, в том числе за 
рубежом, приобретение и (или) отчуждение токенов за белорусские рубли, 
иностранную валюту, электронные деньги, обмен токенов на иные токены в 
интересах клиентов либо в своих интересах; 
Физические лица вправе владеть токенами и с учетом особенностей, 
установленных настоящим Декретом, совершать следующие операции: 
майнинг, хранение токенов в виртуальных кошельках, обмен токенов на 
иные токены, их приобретение, отчуждение за белорусские рубли, 
иностранную валюту, электронные деньги, а также дарить и завещать 
токены. 
Деятельность по майнингу, приобретению, отчуждению токенов, 
осуществляемая физическими лицами самостоятельно без привлечения иных 
физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам, не 
является предпринимательской деятельностью. Токены не подлежат 
декларированию. 
Индивидуальные предприниматели – резиденты Парка высоких 
технологий вправе совершать (организовывать) иные сделки (операции) с 
токенами, за исключением операций по обмену токенов на объекты 
гражданских прав иные, чем белорусские рубли, иностранную валюту, 
электронные деньги, токены; 
Для перехода к другому лицу прав, которые удостоверяются токенами, 
достаточно передачи токена этому лицу, за исключением перехода права, 
требующего государственной регистрации. 
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Передача токена считается совершенной в момент отражения 
подтвержденной операции по передаче токена адресату в реестре блоков 
транзакций (блокчейне), иной распределенной информационной системе 
согласно действующим в них правилам (протоколам). 
Допускается использование токенов в качестве вознаграждения за 
верификацию, совершение других операций в реестре блоков транзакций 
(блокчейне), иной распределенной информационной системе; 
Реализация проектов в сфере информационно-коммуникационных 
технологий, в том числе с использованием технологии реестра блоков 
транзакций (блокчейн), иной распределенной информационной системы, 
может осуществляться на основании соглашений о государственно-частном 
партнерстве. 
До 1 января 2023 г. не признаются объектами налогообложения: 
 налогом на добавленную стоимость и налогом на прибыль 
(подоходным налогом с физических лиц) – обороты, прибыль (доходы) 
резидентов Парка высоких технологий от деятельности по майнингу, 
созданию, приобретению, отчуждению токенов. При этом выручка и затраты 
(расходы) от таких деятельности и операций не учитываются для целей 
исчисления и уплаты налога на прибыль, а суммы налога на добавленную 
стоимость, предъявленные при приобретении (уплаченные при ввозе) 
товаров (работ, услуг), имущественных прав, связанных с осуществлением 
таких деятельности и операций, вычету не подлежат; 
 подоходным налогом с физических лиц – доходы физических лиц от 
деятельности по майнингу, приобретения (в том числе в порядке дарения), 
отчуждения токенов за белорусские рубли, иностранную валюту, 
электронные деньги и (или) обмена на иные токены. При этом расходы 
физических лиц – индивидуальных предпринимателей от таких деятельности 
и операций не учитываются при налогообложении доходов, полученных от 
осуществления предпринимательской деятельности; 
 налогом на добавленную стоимость – обороты по отчуждению 
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токенов, в том числе обороты по их отчуждению иностранными 
организациями, не осуществляющими деятельность в Республике Беларусь 
через постоянное представительство и не состоящими в связи с этим на учете 
в налоговых органах Республики Беларусь. При этом не подлежат вычету 
суммы налога на добавленную стоимость, предъявленные при приобретении 
(уплаченные при ввозе) товаров (работ, услуг), имущественных прав, 
связанных с осуществлением деятельности и (или) операций по 
приобретению (созданию) и (или) отчуждению токенов; 
 налогом при упрощенной системе налогообложения – выручка от 
отчуждения токенов путем их обмена на иные токены; 
 налогом на прибыль – прибыль от отчуждения токенов путем их 
обмена на иные токены. При этом выручка и затраты (расходы) по таким 
операциям не учитываются для целей исчисления и уплаты налога на 
прибыль. 
Для целей налогообложения отчуждение токенов, в том числе путем их 
обмена на иные токены, рассматривается как реализация имущественных 
прав. 
Не являются выручкой для целей налогообложения токены, денежные 
средства, электронные деньги, полученные в качестве инвестиций 
юридическими лицами в результате создания и размещения через резидентов 
Парка высоких технологий собственных токенов или обмена полученных 
токенов на денежные средства, электронные деньги; 
Законодательство о ценных бумагах, секьюритизации, требования о 
лицензировании профессиональной и биржевой деятельности по ценным 
бумагам не распространяются на отношения (деятельность, операции) 
резидентов Парка высоких технологий с использованием токенов, в том 
числе на тождественные (схожие) с отношениями (деятельностью, 
операциями), регулируемыми указанным законодательством. 
Майнинг, деятельность оператора криптоплатформы, оператора обмена 
криптовалют, иная деятельность с использованием токенов не признаются 
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банковской деятельностью; 
Для целей бухгалтерского учета: 
 возникшие (добытые) в процессе майнинга или приобретенные иным 
способом токены признаются активами; 
 размещение юридическими лицами созданных ими токенов 
приводит к возникновению обязательства перед владельцами этих токенов. 
Правовой режим, установленный настоящим Декретом, 
распространяется на токены, приобретенные (добытые) до вступления в силу 
настоящего Декрета. 
Не требуются получение специального разрешения (лицензии) на 
осуществление деятельности по технической и (или) криптографической 
защите информации либо иных разрешительных документов, связанных с 
защитой информации, подтверждение соответствия, прохождение 
государственной экспертизы средств технической и криптографической 
защиты информации, иных разрешительных процедур, связанных с защитой 
информации, использование информационных сетей, систем и ресурсов 
национального сегмента глобальной компьютерной сети Интернет, 
размещенных на территории Республики Беларусь, их государственная 
регистрация: 
 резидентам Парка высоких технологий – при осуществлении 
деятельности в соответствии с пунктом 3 Положения о Парке высоких 
технологий, которая связана с разработкой и (или) применением технологии 
реестра блоков транзакций (блокчейн); 
 физическим лицам – при осуществлении майнинга, хранении, 
приобретении, отчуждении токенов; 
 юридическим лицам – при хранении, приобретении, отчуждении 
токенов, совершении с ними иных сделок (операций). 
Основные положения Декрета № 8 вступают в силу через три месяца 
после его официального опубликования. За указанный период Совету 
Министров Республики Беларусь необходимо обеспечить приведение актов 
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законодательства в соответствие с Декретом № 8. 
Благодаря этим изменениям в сфере высоких технологий можно с 
большой вероятностью сказать, что в ближайшее время Беларусь будет 
претендовать на право называться «ИТ-СТРАНОЙ», постоянно 
увеличивающей экспорт IT-услуг.  
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